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*DE PAROECIA NAGU,
c
Pr oo e mi u m.c .\-/JH nihil, quod ad cognitionem Patriae augendam illustran-
damve pertineat, parvi asstiraandum su, cumque hanc in rem
ut symbolae conserantur, pendaturque iic natali solo tributum,
ab indigenis praesertim, nec line jure cxlpect tur; mihi, spe-
cimen Academicum edituro, multis ex causiis dilectistimam tra-
ctandi materiam Paicecia Nagu ipsa quasi obtulit. Neque ve-
ro caret illa, st vel ab amore, quo in loca, ubi primam vi-
tae lucem adlpeximus, serri solemus, discesseris, rebus aeque
saltetn itiemorabd bus, atque quae aliis ejusmodi locis samam
& celebritatem praedare solent. Terra, ut in ceteris sere ma-
ris nollri insulis, montosa atque saxosa, minus quidem esl se-
getum abundans, nec metalla ibi aut adhuc dum invenit in-
dustria humana aut videtur esse in posterum inventura; at li-
tus insularis hujusce Paroeciae dudum tamen essecit, essscitque
vel hodie, ut navigatio et mercatura incolis non facultates
sidum et opes, ad vitam sustentandam necestarias, verum etiam
cultiores polinoresque mores, quam iis plerumque esse iolent,
quibus non nili rara obtigit cum aliis converlandi occasio, sup*
peditaverit ingeneraveritque. Ceterum Benevolos Lectores,
dum consideraverint, juveniles vires ad eas res, quae matu-
riorem cognitionem postulant, indagandas plencque expedien-
\
2das non sufficere, si qua in his pagellis minus perfecta oc-
currant, ea haud in pejorem saltem interpretaturos esse par-
tem sperare audemus.
§• 1
Paroecia Nagu nomen accepisse, conjectura haud omnino
improbabili, putatur a svecanis vocabulis nagra (nonnulli, ali-
quot), quod dialecto incolarum jam vetere (a) sed vel hodie
iisdem propria, nager sonat, & oar un(uiae), Quae duo vo-
cabula, ultimis litteris abjectis, efficiunt nomen Nago, quod
incuriosius prolatum in Nago & irine in Nagu facillime abiit (b).
Derivationem vero nominis numerus explicat insularum, e qui-
bus Paroecia haec nostra constat, cum quae ab incolis, slabiles
sedes habentibus, inhabitantur, tres sini supra viginti.
Distat Aboa templum Paroecias sv. milliaribus in ea
coeli plaga, quas Boream versus tendis, Holmia, plaga, quae
ventum spectat inter Austrum atque Zephyrum medium, Ipa*
tio circiter 22| sv. milliarium (r); subjacetque, in majorum
d) Etiam in antiquioribus svecorum Legibus ceierisque seriptis, sor-
mis naqvar, nakar, nakor esserri hoc vocabulum solere, tectis est
Jhre in Glossar. sviogoth. T. II. p. 245,
si) Antiquos nomen hoc pronuntiasse Nau vel Naru, conslat ex illo*
rum temporum monumentis; csr. Paulli Juusten Chronie, F.pisco*
porum Finlandens, edit, a Cei. Portha» p, 434. Neque hunc (i
non seribendi, at certe pronuntiandi morem in oblivionem plane ve-
nisse, nonnullorum, prsesertim qui svecanam iingvam minus cal-
lent, vel nosiris temporibus testantur exempla. Analogum quoque
est Paroeciae sagu nomen antiquius saw (csr, Porthan 1. c. p. 227
lq.), quae etiam (ut nostra, Affleo) savo appellari a Fennice loquen-
libus (olet.
e) Csr. Dissett, de Territorii in FInlandia Wirmcensis Memorabilibus
3Paroecia: nostrae Insularum minore altera (Lill-landet), hujusque
parte boreali, mons Kasberg praedii equestris (Ru/lhdll) Prob/l-
vikt ex computatione Reverendiss. quondam Epilcopi Jac, (jA-
DOLiN, ditnenfloni triangulari innixa, 60° 12' 38".
subjuncta est Paroecia Nagu Praesecturae Aboensi, Terri-
torio Wirmoensi; ad res autem ecclesiasticas quod attinet, Ar-
chiepiscopatui atque Cathedrae Capitulo & Archipraepolituiae
Aboensi paret. Circa Nagu sequentes Paroecias sitae sum: Kor-
po Corum vectus; Pargas verius Orientem; Rimilo in Boream;
Kimito in Eurum; Zephyro-Notum vero vectus propriae Par-
oeciae nosiras, ultimae, easdemque Mari Baltico hujusque sinui
Fennico consines, insulse.
Limites, qui ceteras Parcecias a nosira separant, aquae il-
lae quae eas interstuunt, consiituunt. sunt veto prae innas cir-
ca I; aioeciam nostram aquas I mo ErJIan (Fenn, A rijlo) (),
qua5 oras Naguenses inter s ■ptemtrionem & Orientem (itas al-
luit l Hujus a Paroecia in s ?ptemtrionem perfecte vergens con-
tinuatio Nor dsjerden vocatur. 2;do Orsjerden, Pargasenses a
Naguensibus disciiminans, a septemtrione in Meridiem unius
sv. milliaris longitudinem, ab Occd ?nte in O ientetn quartam
sv. mil tiaris partem latitudine tenet. 3; io Gullkronasjerden ,
duobus a templo sv. milliaribus Eurum versus dillans, trium
sv, milliarium longitudinem habet, semetque usque ad £sung-
Part. Posser., quam edidit a, 1741 Grec A, Mallemus Pracs. Cei.
H. Hassel, §■ vm, p. to. (Prodierat Prior Pars triennio ante,
Prae side Cei, Alg. A. scarin),
i) N. G. as scholtsns Logarithrailka Taflor och stUtilliga andta Ta-beller,’ stockb. Ig02 p. 127.
s) Csr, Porthan I, c. p, 5s not. 24 & p. 773.
4frusund expandit. 4;to Korpofrom, Occidentem a Paroecia no.
stra spectans, periculosa navibus majoribus Aboam tendenti-
bus indeve exeuntibus via. 5;to Mare Balticum, sive potius ea
illius pars, quae sinum Fennicum & Bothnicum interjacet, 0-
ramque insularum nostrarum earum, quae shdren proprie ap.
pellantur, in Zephyro-Notum versam attingit.
Paroecia nostra in 5 partes commode dispescitur, scisi in
Terram Majorem (stor-Landet ), Terram Minorem (Lill-Landet),
Circumjacentes proxime Insulas , Insulam skalo , Insulasque ulti-
mas mannas (Utskaren ) (/), Major Terra illa est eaque ma-
xima totius Parcente pars, cujus septemtrionalis ora a Nordsjer-
den, australis a Mari Baltico (insulis extimis meridiem ver-
ius longius relictis), occidentalis a Korpojlrom , orientalis ab
aqua, quae itineri navium maritimo per Paroeciam inservit &
insulas aliquot hic sitas circumdat, alluitur. Minor Terra 3
Majore ad orientem protenditur. Ceteros ejus sines freta ma*
jora Erjian , Orsjerden & Gullkronasjerden , in sua quaeque pla-
ga, constituunt. Circumjacentes Insulas longum esset omnes
enumerare, earumque silum singulatim indicare; cum tamen
omnino omitti minime debeant, praecipuas paucis attingere vo-
lumus. Majori Terrae septemtrionem verssis adjacent insulae
Wandrock & Innamo, quarum illa ideo notatu digna est quod
s) Eadem est Parceci» distributio in Disscrtatione Greg. HAtiEsii jam
laudata, si c, eamque, utpote si tui & naturae insularum accommo-
| datissimam , secuti etiam no* sumus; neque vero placet nobis antiqua
magis illa quam apta Circumjacentium Insularum appellatio, qua,
ex pristinorum saltera incolarum more, svecano redduntur vocabu-
lo Flotsar , eum bsec vox obsoletse jam illi Fluthulmur (Ihre libr,
cit. T, si p. 508)> recentioribusque Flotholma (Cap. xti. §. 4, J,
Bl) & Flottholme analoga, de natantibus tantum Insulis diei tecta
queat,
5tam exterarum quam nostratium navium, ad mare Balticum
tendentium, via inter hanc insulam & praedium equestre nobi-
le {siiteri Rujlhallet) Thorsund pergit; haec ideo, quod incolae
ejus ad sorum juridiciale Korpoense (Korpo Tingslag), sed
ad sorum ecclesiasiicum Naguense, pertinent, Terrae Majori
ab oriente contiguas sunt insulae Ermdholm & Bijkopso , in il-
lo litae freto, quod hanc ipsam Terram a Minore separat;his-
que insulis a meridie, circumjacentium illarum omnium prope
maxima, Hogsar, in qua duo sunt praedia equellria ( Rujlhdll) ;
bincque Zephyro-Notum versus insula Fagcrhotm (g). A Ter-
ra Minore in septemtrioncm discedunt Kieldo & Hasvers, Hinc
porro ad orientem se osserunt sando & Pensar , quarum haec
ab illa meridiem versus est lita. Ab his, si Zephyro-Notum
versus tetenderis, occurrunt sommaro & Kirjas y quas inter
haec nuper memorata Hogsar major etiam aliquanto esl.
Hae insulae, quarum omnium litum a minore Terra ultimo lo-
co determinavimus, omnes ejus sunt magnitudinis, ut lingu-
lae earum unam saltem societatem paganam ( byalag) hujusque
praecipuas possessiones ruliicas comprehendant. Reliquae mi-
noris sunt momenti.
Insula skdlo , ubi Nosocomium pro Amentibus custodien?
dis (Morocomium liceat id appellare, cum jam non amplius,
ut olim, leprosi etiam, infirmi atque pauperes ibi recipiantur)
g) Hujus insulse sini ad Korpojlrom in errorem ductus Tuxeld eam
ad Paroeciam Korpo perperam retulit (Viti. Ejusdem Geographie 6
Uppl, 4 Band. p, 56, 7 Uppl, 3 Band. p. 292), cum tamen sub-
jaceat illa pago Kruh in ultimo Majoris Terrae meridiem respicien-
te promontorio. Ceterum caussam cur memoria sit digna haec ad-
modum parva insuia, quod nempe naves Aboa prosiciscentes eoque
redeuntes Telonii publici jure istic visitentur, recte omnino edidii,
Est etiam aedes lapidea publica ibi in hunc u£um «xstructa.
6institutum est, Kielib & Hasvero imulas, supra memoratas,
itinere haud longo interjacet (/i).
K) Videtur haud incommodus hic este locus, ut hujus Insulae descri.
ptionesn paulio propius persequamar. Continet illa unicam tantum
villam eamque Mororomii ipPus propriam posTesttoncm,
ex qua ergo quotannis provenientes reditus Morocomio maximam
partem in loco ipso penduntur j scd sunt tamen & prata nonnulla
tntnora bnhitationumque loci partim sacerdoti, partiat «1 iis In-
sUtuti ministris concessn, .AEdisicis Morocomii lapidea tria Anno
lg02 absoluta sunt» Horum maximum 20 loculos sive cellas, in
quibus Amentes cuflodiun ur, coniinct. Minus aedificium 6 con-
clavia, totidem convaiescenlibus occupanda deltinaia, comprehendit.
In tertio culina sunt & promiuarium. Praeter haec vero tria lapi-
dea aedisicia ade 11 etiam ligneum pro amentibus uberius 20 conser,
vandis, circa annum 1792 exstructum; completque, poli factam
biennio anle Hospitalis Ahoae domus (LeprosorT) cum skaldensi
corj nctionem, Amentium poblicis sumlibus hic alendorum & sus-
tentandorum numerus, cum circa superioris (aeruli exitum trigena.
rium raro excederet, quadragenarium. Pecunia, pro unoquoque
horum huc accessuro solvenda, a svccix Rege Carolo XI, quo
regnante translatum huc a, 1672 ex Paroecia Alandiac 1 & cum
nosiro conjunctum, quod per quatuor sete lustr» illis viguerat, Le.
ptosoiium, ita suerat a. 1695 definio, ut pendendi insiitulo essent
thaleri argentei ?o; jam vero summam efficit 56 Rublorum argen-
teorum, cui accedunt etiam vesies primo saltem anno necessarix.
Reditus vero annui huicce Morocomio concessi sequentes hoc tem-
pore sunt: i;mo Decima pubiicx e Ditionis Aboensi» villis, 470
frumenti tonnae, 2ldo Ab undecim proprii* Mororomii praediis iti-
dem frumenti hoc quidem tempore tonnae joi, 3;» 3-0 Rubli ar-
gentei, 4;to Fenus ab 848- Rubiotum argenteorum forte provenie s,
Impensx arnux universx constiterant a 179? Imperidibus sveca-
nis Thaletis 714, sk 511, 7, oris 2j jam vero per singul» Amentium
capita ad circPer argenteos Rublos computamur Templum
ligneum, loto pristini itidem lignei, vetustatrque, ut videtur, con-
secti, Anno 1733 in crucis formam iterum exllructum esl, calitesque
possidet argenteos duos cum operculis, ponders semunciarum {lod)
7Insulae, quae sub nomine skdren comprehenduntur, qua-
rumque situm supra indicavimus, ideo ad propriam Insularum
nostrarum classein merito reseruntur, quod pleraeque earum
a Templo Paroeciae procul adeo absunt, ut incolae earum sa-
cis in illo peragendis raro admodum interesse possint. Quam
ob caussam in insula harum maxima Noto , eaque in centro
sere reliquarum potita, sacellum ligneum exslructum est (i).
sexaginta unius. In hoc Templo locus, cancellis a reliquo templi
aedificio seciusus , conspicitur, ubi leprosi , quorum habitatio in In-
sula skdi6 usque ad decimi octavi sceculi medium permansit, dura
sacra siebant, oiim sederunt.
sacerdotum Oeconomorumque , quorum munia conjuncta jam per




Haralb Alstan Jons Casti??
Joh Gottskalk Litiiander
Joh, Gustavi saloniOs Gabr, Haartmaj?
Jac, Cavonius G, Lauren
Cael Conrad Ritz Gottsbio Blombebg
Abrah Gottskalk Henric Joh. Holmberg.
Adsunt prctterea sa ia ri is justis sustentati Insector , qui simul est ee-
dituus Templi, duoque samuli & tres ancili», — suppieri partim,
partim & emendari, ex his possuni , quas leguntur apud Toxeldium
Edit. 7:01* p, 293 > apud D. v. schulzenhesm Tai om den esseri-
teliga varden i hanscende tiil Foikets seder och helsa sami de Fat-
tigas sissbergning, Rih, p. 151, 154, 157, j87 sq, aeque ,in Abo
stists Matrikel p 14. Conserri de hosphali urbis nosirae domo at-
que de Leprosoriis Fennici» merentur eiwn Portuah p« 2$ I sq. 433sq. s21 sq. & Abo sjdningar 1783 N;o 46 sq, p. 366 sqq. atque Rad-
loss Beskrisn, om Aiand p, 2X8 sqq.
i) Fuisse hoc sacelium libera i itate lllustrissimse Coniitissae MarI-* so
8/
§. 2.
Topographicae insularum Naguensium descriptioni, tam
ut spirlarum Patceciae panium generalem consptctum ante o-
culos legentium poneremus, quam quia advenis illuc navigati,
tibus haud plane inutilem esse scitu existnn.tvimus, aliquam,
diu immorati sumus. Follulat nunc propoli uni noltnim&or.
do, quem sequi decrevimus, ut ad Templum principale de.
senbendura pergamus.
Templi Paroecias noltras sicus, nomen, aedisicii materia &
dimenliones, in Halleuiino deseriptionis compendio, aliquoties
jam a nobis laudato, recte quidem expressas sunt, s'.st nempe
Templo sili, in Iniula maxima sito, nomen s, Oi.avi inditum,
tractamque illud a Rege Norvegorum O'avo Haraldi s, san.
cto, qui praeter insignem silum in propaganda religione Chri-
stiana ardotem, & Balticum mare ipsasque Fennise insulas jum
thijs. De La Gardie (ultimum boree nomen iptius illius, an mari-
ti, fuerit, non conslat), postquam intra scopuios, qui Ihltildharm
vocan ur, prope pagum Llikholm , inflans naufragium saiva a. 1664
evaslsset, exslrnctum , narrat etiam HAtiEtous 1. c. p. It, Inno,
tuit praeterea, suisse gratum servatae animum mox 13 duratis au.
reis, quibus asses ad Taedium contabulandum deinde emebantur,
in bunc sinem donatis significatuin. Paullo posl , cum Kolmiam ve.
nisset, velamentum misit pro altari (antipendium vulgo appellari so.
litum) coloris nigri, floribusque acu pictis & dentuulis plexiiibus
{spdjar) pretiosis distinctum , indumentum rnissatirum ioreiius atque
exterius, candelabra duo aenea, & 500 thaleros cupreos, quibus
«omparatns dein suit calix argenteus. Hoc sardium vetustate iensim
labefactatum nunc tandem corruit; quod ante quam sicrer, »vi mei
paterni, Pastons atque Prxposili Abrah. Mk5dh, rura aliud insula-
tiorum sumtibus & expensis Anno 1755 exsttuctum csl. In neutro
vero quovis dominico dic, sed per intervalla longiora, sacra tele-
biantur; quod neque alitet fieri polesl, cum propio nullo gaudeat
Ecclesioia illa sacerdote,
\
9piratico illorura temporum more insessavit, jam pacatus trans-
iit (k), a quo ergo magnae dignationis sancto in eadem hacce
sinlandia etiam Ulssbyensis (/) Ecclesiae Templum suam sortita
ell appellationem. Materia Templi notlri lapidea est; longi-
tudo intra parietes 90, latitudo q2, altitudo 28 pedum; con-
diti annus ignoratur, sed ex campanae mox commemorandae
inscriptione facile est probatu, esse illud jam quinque circiter
saecula eraensum (,n).
Duas januas habet: unam versus meridiem, quae ad vestibu-
lum e saxis structum, nec sornicatum tamen, ducit, ad occidentem
vero alteram. Illa viri, hac seminae in Templum intrant. La-
queare hujus octo columnis lateritiis, quattuor ad utrumque
Templi lacus eredis, sulcitur; intraque ipsos porticus est Ci-
ve pervius aditus, qui s.ora Gdngen vocatur. Duobus podiis
( Idktare ), utroque in duas partes diviso, quorum alterum se-
ptemtrionale latus Templi tenet, alterum vero supra occidenta-
lem januam conspicitur, iniiructum est In laterali illo podio
generosarum stirpium, quae olim Paroeciam nostram incolue-
k) Lagerbrings svea Rikes Mitioris I De!, p. 208, 263.
0 Vici. Diss. Jojs. Tolpo de s. Oiavi N- R. pravo Religionis zelo,
Prres. Alc. , Ab. 1738 p. 26 sqq. Perhibetur idem & de
Templo Jomalens Aiandite; Bang Priscor. sveogothor. Rcdesia p,
2(8. sunt forte &. alia Templorum pariter nominatorum exempla ;
sed contenti jam erimus Dominicanoruni Aboensium Coenobii, ab
eodem Rege nomen sortiti, meminissej csr. Portkan 1 c, p. {85,
{90. Abo sido, 1795 N;o I. Confirmatur, nostram ad Paroeciam
quod attinet, res etiam nundinis s. Olavi die (29 Julii) quot-
annis celebrati ibi diu solitis,
m) Non est ergo illius retas ex Iis quinti decimi demutn sseculi mo-
numentis definienda, quae I, c. p. 443 &5 l 5 laudavit Cei. Poa-
THAN, sed altius multo repetenda,
10
J
runt, insignia, pariter ac simulacra aliquot virorum in saecis
Veteris Testamenti scriptis memoratorum, depicta sunt; in al-
tero, janus imposito, organa locantur pneumatica, 14 tono-
ruro modis (slammor), quorum duo hemitorna sunt, distincta,
tribusque ventum asserentibus sollibus praedita, oc. ab artisice
organario svecano nomine Olavo swan Anno 1791 assabre
elaborata (n\ In aperto illo ligneo sornice, quem heee or-
gana in utrumque Templi latus protensa formant, concinnum
est horologium.
Ad ornamenta, quae Templum intrantibus ulterius sponte
se consplcienda exhibent, merito quoque reserimus simo Ve-
xillum Paroeciae, Halecem geminos interjacentem leones corona-
tos, subscriptumque habentem annum 1712, reprresentans, 2;do
suggestum, in quo imago servatoris, radiante fulgentis capi-
te, telluris orbem in sinu gestantis, mediumque inter Evan-
gelidarum quattuor & Apostolorum Paulli atque Petri imagi-
nes tenentis locum, depicta est. Tectum ejusdem suggestus
sistit cum sole coelum, e quo Angeli deseendunt. 5;tio _ sa-
bulam altari impolitam, quae servatorem sacram ccenam inth-
tuentem, eamque cum Apostolis suis celebrantem, reprsesen-
tat. 4:to Opus ligneum in choro pendens sculptum, quod
servatorem ostendit pedibus manibusque clavis persoratum era-
cique asfixum, & ex apertis vulneribus guttas desiillantem ian-
gvineas. 5;to Tria e sornice ordine in portuum Cstora Gan•
n) Non caruerat tamen decimo septimo jam seculo Templum nostrum
Oryanis Muticis, sed minoribus illis & sere portatillbus (Pojitis.),
quinque tantum tonorum duorumque sollium; Css. Hulphers om
Musik, Inslrumenter och Orgverk p. 2s0, 290, ubi & s5. Us 41* v'6‘
scio) perbibentur suisse antiquiora ista organa ex urbe Nadendal huc
quondam allata. Datus his erit locus in podio septemtnonall, quod
etiam a. I659 pictum sumtibus Nobiliss, in Dicaslctio Aboenh
A3-




gen) dependentia oricbalcea susa candelabra, quae, propter ar;
tis pulchritudinem, insignem Templo asserunt ornatum, 6‘.to
bene elaboratam parvam navem bellicae forma, parvisque in-
siructam bellicis tormentis, e tecto dependentem; cujus quidem
generis ornamentum & in aliis pluribus vjsutir Finlandiae
Templis.
Templo a septemtrione cohaeret sanctuarium (sacri/liari) ,
e saxis cetera exsiructum, sed praeterea & coctis lateribus la-
queatum. In hoc, praeter pecunias, vasa & utensiiia Templi,
ingens asservatuc Ceti cujusdam, ut videtur, aut forte Mam-
mothi vertebra, quam ulterius examinent harum rerum periti.
Olim apud Naguenses, ut in reliquis sere omnibus sacris
coetibus, is invaluit mos ut mortuos in Templo sepelirent; in
quo ergo & hodie multa supersunt sepulcraliamonumenta, sed
posl: consvetudinem illam senlira infirmatam hnjusque saeculi
initio plane abolitam, jam clausa calceque & lapidibus obtu-
rata, In Templi autem coemeterio, quod muro cingitur qua-
drangulari, lapidea quattuor conditoria, quorum praecipuam in
septerntrionali hujus arcae parte cellam seralem (Likboden) os-
siumque receptaculum interjacet, cernuntur,
Campanifierium in monte, aliquot a Templo passus di*
slante, exstructum campanas duas continet, quarum major Hol*
mias Anno 1784 a ]oh. Jac, MarTEnssON resusa, svecanasin»
scriptiones utrinque habet, petitam alteram e Ps, 93 v. 6, al»
teram e Ps. l22' v. 1. Conslata haec est campana ex aere a-
lius perantiquas per pulsatoris petulantiam sissae, cujus inscri-





tea licet utcumque adumbratam (o), sidelius multo delcripsis.
«r/cwettmwwnM
e) Legitur Kempe apud Haubmium 1. c. p, io. hoc nsodoj ffr
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a. 1733, nominatus jam supra Johannes Gustavi salonius,
cujus ergo ex apographo eandem aeri insculpi hisque apponi
pagellis curavimus.
Campanae minoris 5nscriptio sIavonica esl, dudumque a
Nobilistimo supremi Aboenlis Dicasterii Conliliario simone
Lindheim in latinam lingvam translata \p}, Accuratiorem e-
semini * Jponore ® ©itm gusa * per pernicum 0 {dissiculter le-
guntur) enbcr ® * b® «wr® tum* m® g® »* i * £* j* $ ® a,
Haec qui cum saloniano contulerit apographo, facile deprehendet
non e,se omnia tam lecta intellectuque dissicilia, ut haud conslet
suisse hanc campanam in Naguensls (lldb, non tUtlt) Ect lesize usum
susam anno jam 1328. suspicamur etiam, pro jjotlOrs incisum suis-
se JjeitOVe, e. honorem Notavit praeterea idem salonius, exscul-
ptam in hac campana exstilisse Christi cruci assici imaginem , huic-
que suppositam litteram H, insigne,' ul is putabat, Curatoris lempli
(Kjrkovdrd ), sed verisimilius fusoris.
p) Legitur illa in Dissertatione Hallenii p. II, his verbis: Puris-
simee virginis , ditionis Ivanacensls, pro parentibus & simet ipso -
•
— sudi hanc campanam gratia divina & jus/u servi DEI Jo-
HANHts Eustachu sini Kadievi • - - ejus/aeramentorum & re-
sunrdUonis Christi atque blagoviescheniu; additurque haec Nobilis-
simi Viri annotatio: Detta /idfla ordet , som jag nu uti hastighet
ej kan gisva pd annat sprak , hetyder i Islavonskan den sossia ring-
ningen Jom skier om kogtijden med en klocka . Uti slavonska bi-
beln kallas ock Evangelium blagoviest, ock Evongelislen Philippus
blagovieslnik, lactis Lab. conslant: A:o M:di isot, Mirum est,
Virum, eumqtte doctissmium, & qui per tredecim & ultra annos
fuerit in Russia commoratus (captus nempe a. 1709 ad Pultavam,
captivus ad pacem usque Neostadiensem mansit, missusque deiir a;
1723 suit ad ejusdem Imperii aulam), roagnamque tam seriptis
quam roinisteriis (in his commemorari hoc certe loco oportet cora-
Inodatam primum Gubernatori satrapiae Nyflottensis L. B, Johan-
Ni Henrico Frisenheim in eptstolis Russise aut exarandis aut in-
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jusdem versionem nobiscum benigne communicavit Prseclariss.
ad hanc Academiam Mag. Doc, Ericus Gustavus Ehrstrom,
cujus in re dissicili impigrum laborem grati agnoseimus. Utram-
que vero inseriptionem quod teri insculptam exhibere jam pos-
terpresandis operam , deinde delectis sinium Russiam inter & sve-
ciam determinandorum arbitris interpretis officium) probaverit & lin-
gvarum & rerum peritiam, in aliis hrcsisse plane, in aliis suisse pa-
rum recta amplexum. Diligentior PraecUrissimi Ehrstr6m inter-
pretatio sio habet; In Majejetisem purisjihics Dei Matris Ecclesiam,
pro parentibus suis & pro sit, /ervo Dei , snsa hac Campana, per
gratiam divinam, & jussu servi Dei Johannis Eustathu silii Ka-
dies & dominae ejus Tatiam.*, in rrsurvecsionem Chrijli & annun-
tiationem. p Pvd. Notari vero ad haec conveniet scquentia ; Ubi
sita fuerit Patcecia isia Masejenjis , certo definire haud nos quidem
audemus 5 nec videtur tamen illa esse vel ar Fennia ipsa vel a ma-
ri procul admodum quaerenda, in primis cura inscriptio campanae sla-
vonica, pondusque ejusdem Rustice vocabulo expressum, abunde
doceant, suisse hancce Campanam primitus in possessione coetus cu-
jusdam Grrecae fidei addicti, probabPcqtte vel sic siat, eam non
emtione aut dono, sed belli casu, & maritimae potius quam terre-
slris alicujus expeditionis fortuna, nosiratibus cessisse. Conjici er.
go haud nimis temere poterit, ablatam suisse illam aut praedio Estho-
nico nobili circuli Wiekensis (eslbonicc Ldnemaa) Parceciarque Han-
nehl s, s. Paulli (estbonice Hamula) mari vicino, Massau (esihoni-
ce Massio s. Massomoisj , de quo commemorat A. W. Hupel in
Topogtaphische Nacbrichten von Lies- und EhRland , 3 Band p. yqg
sq. 669, aut praedio publico in Paroecia Peide s. Peit , insulae Oe-
siel, sito Masilck (eslhonice Maji s, Masmoisj , de quo legi potest i-
dem Hupel I Band p. 310 sq. 2 Band, Nachtrsg p, 14,3 Band p,
376 sq 669.' Quamvis enim haec loca non Paroeciae sini sed Prae-
via, videtur tamen nihil esse quod impediat, quo minus iisdem, &
huic inprimis, quod quippe & valde ampli est ruris, & castello illi
Equitum Teutonici Ordinis jam dudura collapso sonneburg propin-
quum, paruerit aliquando salsem minor quidam coetus , qui Graecam
religionem prositeretur; praesertim cum in voce illa HOrOCim»
non semper cogitanda sit majoris quaedam amplitudinis Paroecia, led
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simus Lectoribus , benevolentias debemus atque sollertias ami-
ci atque agnati nostri diledistimi, ad Dicasterium Imperiale A-
boense Notarii Vicarii Nqbilissi A. Finken^ekg..
solitarius quidam sacra «de intlructus pagus (Kyrkoby). sed ultra
conjecturas nihil dare adhucdum postumus ; & nihil prorsus lucis
preebet Arv. Moller , in cujus tamen Besktisning Osvet Est- och
Lisland conserri possunt pagg. 5 2 69.
Ad pondus Campana: quod allinet, indicant illud verba Inseri-
ptionia 4 Pud, quee quidem cequivalent libris svecanis 154 (7 Ls®
14 @j! cum tamen conjectum vulgo fuerit, & alicubi etiam seriptum
(in Descriptione Parcecise noslrae Ms. a laudato supra JoHANrJE Go<
sTA vi sai.ovio a 1735 contexta), esse pondus itlud sere duplum,
librasque efficere svecanas circiter 300 (15 L;(jg), Ram propius
«xplotarc haud licuit,
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